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MINISTERIO DE HACIENDA.—Prorroga hasta el :3 1 de ene
ro próximo iit valido/. de las franquicias postal y telegrá
fica.
SECC1ON DE PERSONAL.—Dispono pase la revista del mes
de enero en Barc(Ilona el C. de N. don R. Bullón.— Desti
no al C. de .14'. don C. González-Aller.—Dispone paso la
revista del ;m'a de enero en Madrid el C. de C. don R. de
Flórez.—Ascenso do los T. de N. don A. Cuijarro, don
J. M. (ioilián y don Noval Destino a los 1'. dé N. don
„I. Moran tc y din] J. M. Manir' . —Queda en situación de dis
ponible el idem don A. Capilla. —Idem id. el A. de N. don
M. Valdemoro.—Anuncia concurso para especializarse en
submarinos.—Concede enganche al personal de marinería
que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Dystino al Jefe y varios Oficiales
del Cuprpo do Auxiliares de Sanidad.
Circulares y disposiciones.
1 >EDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Edictos.
771
.\ lin de evitar los perjuicios que se irrogan a los seño
•es suscriptores con la suspTisión del envío del Dimuu
OFICIAL, ';( recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencieron en 3 1. del pasad( ) m ,sean renovados an
tes del 15 del corriente, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del Dlisizio OFiciAl., y Coiccei(jii Leffis/a/iva,
acompañado de una de las .iajas con que se sirve el pe
riódico y expresando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nornbre que
figure en la faja.
También se pone en conocimiento de los señores sus
criptores que. por Orden ministerial de 17 de diciembre últi
mo, publicada en el D'Amo )vici Al. m'unen) 286, páginas
2.106 y 2..107, ha citu.'llado dispuesto que los nuevos precios
de suscripción al D'Amo ()FILIAL y Co/ección Legis/ativa,, a
regir desde 1." dc enero de 1932, Sean los siguientes:
DIARfo 01.1CIAL. --- Trimestre, ii,00 pes-étas; sernos-.
tre, 21,00, y año, 42,00.
Colección Legislativa.----Trimestre, 15,00 pesetas; se
mestre, 30,00, y año 6o,00, enviá.ndose como hasta ahora
el D'Amo OFIcIAL, gratuitamente a los sefiores suscripto
res de la Colección blyislativa.
Los suscriptores que hubieran abonado con anticipa
c1011 algún mes del presente afío con el antiguo precio,
habrán de renovar la suscripción a su vencimiento con
arreglo a los nuevos, pero sin tener que abonar diferencia
alguna.
Aquellos que hubieran efectuado giro a esta Administra
ción y no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,
deberán girar de nuevo por la di ferencia,.siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripcWin, siem
pre los señores suscriptores no manifiesten ;,i1 deseo
glb
de no continuar abollados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales un
trimestre (6,03.0 pesetas) que finalizará en 31 de enero o
29 de febrero próximos, respectivam!ente, continuando




111w). Sr.: l'usenta(h)s, en cumplimiento del Decreto
de .2•7 de novieinbre los escritos a que se refiere el
artículo 3.' ¿nitiel, en solicitud de convalidación de la
1-1-:111(11.1icia postal o telegráfica o de 111111)111.1, y ante el ex
traordinario número de Autoridades y organismos que se
11;111 a ese Centro. se hace imposible estudiar las
peticiones con el deunimicnto debido dentro del plazo
lijado cn dicho Decreto.
su virtud,
Ministierio ha zicordado prorrogar hasta el 31 de
enero próximo la validez de las franquicias hoy en uso,
y, asimismo, el plazo para presentar ante esa Dirección ge
neral las peticiones a que se refiere el mencionado artícu
lo 3:' del Decreto de 27 (1(.. noviembre próximo pasado.
I.0 digo a V. I. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, ) diCi ellihre de 193 1
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Dispone que el Capitán de Navío D. Ramón Bullón y
Fernández, pase la revista administrativa del mes de ene
ro en Barcelona, en expectación de su pase a la situación
de retirado.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General cde Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Secretario de la Junta Central del Servicio de abasteci
miento de agua a las Bases navales, sin desatender su
actual destino, al Capitán de Fragata D. Cristóbal Gon
zález-Aller v Acebal, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Félix Bastarreche y Díez de Bulnes, que pasa a otro
destino.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de -Iarina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ráfáel de Flórez
v Martínez de Victoria pase la próxima revista adminis
trativa del mes de enero en Madrid.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de P2rsona1,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta




Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo resulto en expe
diente incoado a consecuencia de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. José María Guitián y Vieito, el
Gobierno de la República ha tenido a bien promover a su
inmediatos empleos a los Tenientes de Navío D. Alfredo
• Guijarro Alcocer, D. José María Guitián y Vieito y don
Santiago Noval Fernández.
Los dos primeros con antigüedad de z6 de septiembre
último v sueldo a partir de la revista administrativa del
mes de octubre siguiente, y el último con la antigüedad
de 17 de novLmbre próximo pasado y sueldo a partir de
la revista del mes de diciembre actual ; debiendo ser es
calafonados en su nuevo empleo como sigue:
Don Alfredo Guijarro Alcocer entre D. Alejandro Mac
Kinlay de la Cámara y D. Angel Gamboa y Sánchez
Bareáiztegui ; D. José María Guitián y Vieito entre don
Rafael del Víu y Gutiérrez y D. Luis Abarzuza Pacheco
y D. Santiago Noval Fernández, a continuación de don
José Vela Hidalgo y Uribarri.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 31 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
•■•
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena, Director General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas e Intendente General de Ma
rina.
Nombra segundo Comandante del destructor Lepanto al
Teniente de Navío D. fosé Morante Sancho, en relevo
del Óficial de igual empleo D. José María Martín y Gar
cía de la Vega, que pasa a otro destino.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
C"omandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. José Maria Mar
tín y García de la Vega pase destinado a la Ayudantía
-layor de la Base naval principal de Cádiz.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz e Intendente General
de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Antonio Capilla
R.-nruelli quede en la situación de disponible forzoso cn
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge- '•
neral de este Ministerio.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Valdemo
ro y López-Baró quede en situación de disponible for
zoso en Barcelona, percibiendo sus habefeS por la Coman
dancia de Marina de Barcelona.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta





Circular.— Lxcmu. Sir.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por la. Sección de Per
sonal, ha tenido a bien disponer se anuncie un concurso
para asistir como alumnos al Curso de la Escuela de Sub
marinos que ha de 'empezar el día -1:-. de febrero próximo.
El concurso s sujetará a las siguientes bases :
Por los Vicealmirantes Jefes de las Bases navales,
Comandante General de la Escuadra y Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa se explorará la volun
tad de los terceros Maquinistas, Auxiliares segundos de
torpedos y electricidad, Auxiliares terceros de máquinas,
Cabos de marinería, Cabos de artillería, Cabos radiotele
grafistas, marineros electricistas, fogoneros y marineros,
único personal gire será admitido al curso.
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2." Todo el personal mencionado habrá de reunir las
condiciones- siguientes :
1 Eaquinistas y Auxiliares de torpedos y Máquinas
tendrán Menos de treinta y tres años dé edad y el per.
onal restante menos de veinticinco, y los primeros, ade
rn;"1-,, dos años dé embarco.
Los marineros y fogoneros deberán saber leer y escri
bir_ y en el Primer año de servicios.
Tener frita-el-jable conducta.
3." Las citadas Autoridades no deberán cursar instan.-
ciak que no eStéri comprendidas dentro' de dichas con
diciones, y al cursarlas deberán tener a la vista las libretas
de los individuos, Para que no pueda darse el caso de so
licitar hacer el curso quien ya esté especializado, y al mis
mo tiempo las informarán convenientemente, especifican
do de un modo claro y conciso si el solicitante reúne las
condiciones requeridas. En el caso de no venir en esta
forma, quedará el solicitante fuera de concurso.
El plazo de admisión de solicitudes terminará el día
ro de enero próximo, siendo remitidas con toda urgen
cia a este Ministerio, debiendo quedar sin curso cuantas
se presenten d2vués dé dicha. fecha.
Lo que comunico a V. E. para- su conocimiento y efec





Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio con derecho a los beneficios regla
mentarios.al personal de marinería que figura en la rela
ción qué a continuación s inserta, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma que en dicha rela
ción se indica.
Madrid, 23 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
J it‘ u Vare/a.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena,. Comandante Ge
neral de la Escuadra, Intmdente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Maestre de marinería Anionio Salvá San Bartolomé,
Ministerio, tres años en tercera desde el 14 de febrero
próximo.,.
Cabo de cañón Manuel Molíns Cruz, Miguel de Cer
~les, tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Nicasio Rega Santiago, Miguel de
crvantes, tres arios en primera desde el 2 de enero pró
.ximo.
Maestre de marinería Angel Fontaiña Lijó, Polígono" janer", tres arios en segunda desde el 17 de febrero
próximo.
Gabo de fogoneros Antonio Pérez Crespo, Polígono" janer", tres arios en primera desde el 28 de enero pró
ximo.
Cabo de cañón Antonio Iglesias Folgar, torpedero Nú
mero 2, tres arios en primera desde el día 2 de enero próximo.
Cabo (Lt mar Manuel Patiño Ageitos, Dt'dalo, tres arios
ell segunda desde el 5 de enero próximo.
2. og-oielo- preferente Juan Serrano Gisbert, torpedert,1l
..Vúmero 14. tres años en cuarta desde el 27 de feb:ero
próximo.
Cabo de mariner:a Arturo Díaz López, Miguel de Ger
zuni'cs, tres años en primera desde, el 27 de agosto último.
Galo radio Antonio de Axila Ribera, ..-Ilinirante Cer
ve.ra„ tres años en segunda desde el 2 de enero próximo.
'Cabo de cañón José Pérez Pérez, Canolcjas, tres años
.Primera déSde el 1. de enero próximo, por serle dé
abono siete días de servicio en Río de Oro.
Fogonero preferente Salvador Rodríguez Terrero, Base
de aprovisionamiento de Cádiz, tres años en séptima des
de el 20 de enero próximo.
Idem íd. Manuel Ramírez Rubio,' Arsenal de La Ca
rraca, tres años en cuarta desde el día 2 de enero próximo.
Maestre de artillería Francisco Baeza Oncina, Jaime 1,
tres años en cuarta desde el 12 de febrero próximo.
Cabo radio Gaspar Fernández Marín, torpedero A/Tú
incro 19, tres años en primera desde el 14 de febrero
próximo.
Cabo de cañón Luis González Toyós, Recálde, tres
años en primera desde. el día 2 de enero próximo.
Idem de ídem Carlos •Gorostiza Burg-oa, Recalde„ tres
arios en primera desde el 2' de enero próximo.
Idem de ídem Francisco Bermejo San Nicolás, Miguel
de Cervantes, tre:s años -¿ri primera desde el día 2 de enero
próximo.
_ Cabo de mar Pedro Montóya Morales, Alsedo, tres
años en segunda desde el 12. de enero próximo.
Idem de ídem Antonio Torres Torres, -Arsenal de Car
tagena, tres años en primera desde el 2 de enero pró
ximo..
Fogonero preferente Andrés Fernández Martínez, Dé
dalo, tres arios en primera desde el 9 de septiembre último.
Idem íd. Avelino Pereiro Pita, Miguel de Cervantes, tres
arios en primera desde el 2' de enero próximo.
Idem íd. José Bauza Prieto, José Luis Díez, tres años
en primera desde el 5 de octubre último.
ldem íd. Bernardo Fernández Míguez, Libertad. tres
,znios en primera desde el 7 de. enero próximo.
Idem íd. José Grosso Mena, Juan, .S'ebaslián de Elc:7"lo,
tres años en sexta desde el 25 de enero próximo.
Cabo de fogoneros Gregorio Soto Silvá, Gira-Ida, tres
años en tercera desde el 2 de enero próximo.
Maestre de marinería José Andréu Martínez. faya,
tres arios en tercera desde él 4 de febrero próximo.
Fogonel-o preferente Manuel Rodríguez López, barca
za K-13, tres años en cuarta desde el 29 de diciembre
actual.
Idem íd. Miguel Núñez Pavón,- Arsenal de La Carra
ca, tres años en cuarta desde el 2 de enero próximo.Idem íd. Ramón Salieto Tomás, Arsenal de La Ca
rraca, tres años en cuarta des.de el 2. de enero próximo.
=0= =I
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la Rcpúllica, conarreglo a las plantillas de destinos que fija la. Orden ministerial circular de II de octubre última (1). ( ). núm. 235),ha tenido a bien disponer que el personal (Id Cuerpo de
41.
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Auxiliares de Sanidad de la Armada que figura en la si
guiente relación, pase a ocupar el destino que al frente
de cada uno se indica.
Madrid, 30 de diciembre de 1931.
GIRÁL.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante jefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid, Vicealmirante jefe de la Base naval
principal de Cartagena, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Jefe D. José Zambrana Miras, encargado, del Detall.
Oficial Primero D. Gabriel Martínez Ortiz, Hospital de
la ,Base naval principal de Cartagena.
Idem íd. D. Antonio Morales de Maro, .enfermería del
Ministerio.
Oficial segundo D. Manuel Martín Martín, servicio de
desinfección del Hospital y Base naval principal de Gar
tagena.
Idem íd. D. Juan Mira Caven), asistencia del personal
de Marina en Madrid.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los experlientes quedados sin CUISO, COnS 'citeqe a lo dispuesto en Real orden
(B. O. liÚ)n. 59, página 553), por las cansas que se expresan.
de 25 de mayo de ir(-4
EMPLEO Y NOMBRE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
DEL QUE LO PROMUEVE
Amador Roca Espada, marine
ro fogonero en uso de licen
cia ilimitada
•11~





FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA.
SIN CURSO
Por venir totalmente indocumentada.
Madrid, 18 de dicigmbre de 1931.—El C,)ntca17nir tnte Jefe de la Sleción, (Interino), Jenriro Eduardo Verdía.
SECCION DE INK.kNTERIA DE MARINA
NEGOCIADO 1."
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto
(C. L. pagina.268) por las cansas que se expresan:
en la Real orden de 25 de mayo de 1 f- 04
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Bernardo Subiela Rey.
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Pidiendo el ascenso a cabo.... Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
del Feri oi Por no haber disposición legal en
que fundamentar la Petición.
Madrid, 14 de diciembre de 1931.—El General-Jefe de la Sección, Luis Cañizares.
cripción marítima de Antonio Puertas Lenguasco, nú
mero 76, de i906, del Trozo de Almería,
Hago saber: Que justificado el extravío de los citados
documentos, según resolución recaída en el mencionado ex
pediente, dejo nulos y sin valor alguno el expresado pase
de reserva y la libreta de inscripción marítima, incurriendo
en responsabilidad la persona que, de poseerlos, no los
entregue o haga uso d ellos.
Almería, 2 de diciembre de 1930.----El juez instructor,
Alfonso Sanz.
EDICTOS
Don José Cuquerella Moscardo, Teniente de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente de pérdida
de la cartilla naval y libreta de inscripción del individuo
de este Trozo, folio 493, de 1924, Luís Sellés Roses,
Hago saber: Que declarados nulos y sin valor alguno
dichos documentos por el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de esta Base naval, incurrirá en responsabilidad la per
sona qu-„' los posea y no haga entrega de los mismos en esta
Comandancia o a otra Autoridad para remisión a la misma.
Valencia, 1." de diciembre de 1931.----El Juez instructor,
José niquerella.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Capitán de Cor
beta y Juez instructor del expediente instruido para acre
ditar el extravío del pase de reserva y libreta de ins
El Ayudante militar de Marina del Distrito de Noya,
Hago saber : Se ha declarado nula .)-T sin ningún valor la
cartilla naval del inscripto de esti Trozo Juan Bautista
Martínez, folio 19, de 1924, 'expedida pol: esta Ayudantía
en 20 de diciembre de 1923.
Noya, 2 de diciembre de 1943i.—José Rufo Peña
IMPRENTA DEL MIN STERIO DE MARINA
